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要旨 
 本研究は副免許として小学校 1 種免許取得者に対する理科指導法授業のカリキュラムを開発・試行し評価することが目的
である。まず，受講者の状況を調査したところ，多くの受講者が理科を嫌いで，苦手と感じている事がわかった。また，教
科理科Ⅰ，Ⅱなどの理科の内容を履修する授業を受けていない学生も多くいた。受講者の進路希望が幼稚園や保育園に就職








ている。幼稚園 1 種免許を主免許とする場合は小学校 1
種免許を副免許として取得する事が可能であり，小学校





しかし，これらの研究は，A 組から F 組まで，小学校を
1 種免許として取得する学生と幼稚園を主免許として取
得する学生が混在する状態で行われた研究である。しか
し，現在は A 組～C 組が小学校免許を主免許とする学生
であり，D 組～F 組が幼稚園を主免許とする学生（D 組
に少数ではあるが，小学校を主免許とする学生が存在し
ている場合はある。）で構成されている。また，理科指導














































(5) 研究は 2015 年 4 月から 7 月にかけて行われた。 
 
４．調査の結果 




























図 2 履修者の進路希望 
 
図 2 から，幼稚園に就職を希望するものが最も多く 97
人中 64 人であった。次に多いのは保育園に就職を希望
するもので，97 人中 18 人であった。小学校を主免許と
するものが 2 名であるにも関わらず，小学校に就職を希















図 3 履修生の理科に対する好嫌度 
 
この結果から χ2 検定を行ったところ，χ2 (8)= 33.495, 












図 4 履修生の理科に対する得意・不得意の意識 
 
















図 5 履修者の教科理科Ⅰ，Ⅱの履修状況 
図 5 から，教科理科Ⅰ，Ⅱとも履修しているものは 30％












































1 ガイダンス 班編制，模擬授業の分担   
2 問題解決型学習を体験しよう（1）  
3 問題解決型学習を体験しよう（2）  
4 理科学習指導案の書き方入門  
5 学生による模擬授業及び相互評価と検討 
  （3 年 物と重さ））  
6 学生による模擬授業及び相互評価と検討 
 （3 年 風やゴムの働き）  
7 学生による模擬授業及び相互評価と検討 
 （3 年 磁石の性質）  
8 学生による模擬授業及び相互評価と検討 
 （4 年 季節と生物）  
9 学生による模擬授業及び相互評価と検討 
 （4 年 金属，水，空気と温度）  
10 学生による模擬授業及び相互評価と検討 
  （5 年 振り子の運動）  
11 学生による模擬授業及び相互評価と検討 
  （6 年 土地のつくりと変化）  
12 学生による模擬授業及び相互評価と検討 



















5 風の力で動く車を作ってみよう（3 年）  
風わを作ってみよう（3 年） 
6 ゴムの力で動く車を作ってみよう（3 年）    
ゴムの力で動くおもちゃを作ろう（3 年） 
7 身のまわりの磁石につくものとつかないもの（3 年） 
磁石の引きつける力（3 年） 
8 豆電球と乾電池で明かりをつけよう（3 年） 
身の周りの電気を通すものと通さないもの（3 年） 
9 昆虫しらべ（3 年）  
10 紫キャベツの色水遊び（6 年）     
色変わり焼きそば（6 年） 
11 空気を閉じ込めた袋で遊ぼう（4 年）    
12 空気鉄砲を作ってみよう（4 年）  
ぱたぱた動く 1 円玉（4 年） 
13 おもちゃランドを作ろう（1）（3 年） 


































































































































































 次に模擬授業のテーマを 3 年生，4 年生のおもちゃ作
りや体験活動を中心に選んだ事について学生の意見を
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in the education department  
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要旨 
 武庫川女子大学文学部教育学科・短大幼児教育学科は，米国ワシントン州にある St. Martin’s University と友好的な関係を










おいては，米国ワシントン州にある St. Martin’s University
（以下 SMU と省略）と友好的な関係を 30 年以上にわた
り保ち続け，8 月には本学学生が SMU で約 3 週間の研修




























 本研究の調査期間は 2015 年 4 月 SMU プログラムの事
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